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Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, 
sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar             
( Q.S Al Baqarah : 153) 
 
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka 
apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), 
kerjakanlah dengan sungguh-sunguh (urusan) yang lain 
(Q.S Al Insyiroh : 5-6) 
 
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu 
kaum sehingga mereka mengubah keadaan mereka sendiri 
(Q.S Ar Ra’du : 11) 
 
“Tabi ni tsukareta asa mo, kaze ga tsuyoi yoru mo, tabibito wa 
nanto demo, tachiagari susunde yuku” 
“On my journey, no matter if I’m tired on the morning, or if 
strong wind is blowing on the night, the traveller will no 
matter what, stand up and keep going” 
(Lirik lagu “Way”) 
 
My life my rules, My life my strunggles, My life my dreams 
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 Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguji:                 
(1) pengaruh metode Student Facilitator and Explaining dan STAD terhadap hasil 
belajar matematika, (2) pengaruh aktivitas belajar siswa terhadap hasil belajar 
matematika, (3) interaksi antara metode pembelajaran dan aktivitas belajar 
terhadap hasil belajar matematika. Penelitian ini merupakan penelitian 
eksperimen. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP 
Muhammadiyah Surakarta tahun ajaran 2012/2013 dengan jumlah 226 siswa. 
Sampel penelitian ini sebanyak 65 siswa yang terdiri dari 33 siswa kelas Student 
Facilitator and Explaining dan 32 siswa kelas STAD yang dilakukan dengan 
Cluster Random Sampling. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah 
dengan metode angket, tes dan dokumentasi. Teknik analisis data penelitian ini 
menggunakan analisis variansi dua jalan dengan frekuensi sel tidak sama. 
Sebelumnya dilakukan uji prasyarat analisis yaitu uji normalitas dan uji 
homogenitas. Hasil penelitian untuk %5=α  adalah: (1) tidak ada pengaruh 
metode pembelajaran (Student Facilitator and Explaining dan STAD) terhadap 
hasil belajar matematika, (2) ada pengaruh aktivitas belajar siswa terhadap hasil 
belajar matematika, (3) tidak ada interaksi antara metode pembelajaran (Student 
Facilitator and Explaining dan STAD) dan aktivitas belajar terhadap hasil belajar 
matematika. 
 
Kata kunci: aktivitas    belajar,  hasil    belajar,   metode   STAD,  metode  Student  
Facilitator and Explaining 
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